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Supplementray Table 1: Technical comparison to previously reported wireless systems.
Specifications left blank indicate that no value was reported. Mass refers to the complete
electronic system and excludes the electrode drive. The mass of the Miranda 2010 system
is inferred based on a precursor model in the same physical package32. System noise is
calculated over the frequency range indicated.
System
Channel
count
Mass
(g)
Noise
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Noise
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(m)
Power
(mW)
Power/ch
(mW/ch)
Battery
life (h)
Target
animal
Szuts 2010 64 52 3.6 80–2000 60 645 10.1 6 rat
Hampson 200930 16 60 30 230 14.4 >5 rat
TBSI W64Spec 64 4.8 10 0.8–6000 3 33 0.5 5 rat
Yin 200931 32 4.9 1–1000 1 5.6 0.2 rat
Miranda 201033 32 114? 3.2 0.05–5000 30 163 5.1 33 macaque
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